Medium resolution satellite data based estimation of phenology and productivity parameters for drought monitoring by Van Leeuwen, Boudewijn et al.
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